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Studi ini mempelajari struktur aliran dekat dinding. Struktur aliran ini 
diukur dengan menggunakan metode polarograpi. Dalam hal ini struktur aliran 
ini diwakili oleh gradient kecepatan dinding. Model yang digunakan dalam 
studi ini adalah silinder dan silinder bersirip berputar dengan aliran silang. 
Keadaan struktur aliran digunakan untuk memprediksi perpindahan panas 
pada model dengan bantuan analogi reynold. Hasil tersebut diverifikasi 
dengan pengukuran perpindahan massa dengan menggunakan metode 
polarograpi. Pengukuran struktur aliran fluida didekat dinding, prediksi 
dengan analogi reynold dan pengukuran perpindahan massa saling mempunya 
kolerasi yang baik. Selain itu diuji frekuensi respo non-linier untuk mengoreksi 
hasil pengukuran. 
